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Lampiran 1 
DAFTAR NILAI ULANGAN I IPS SISWA KELAS V SD 2 WOJO 
NO INISIAL NAMA NILAI KETERANGAN 
1 RS 42 Belum KKM 
2 TH 20 Belum KKM 
3 ZNF 78 KKM 
4 DF 92 KKM 
5 DRP 82 KKM 
6 DO 38 Belum KKM 
7 HES 76 KKM 
8 IMI 80 KKM 
9 ITA 42 Belum KKM 
10 LY 56 Belum KKM 
11 LP 70 KKM 
12 LT 68 Belum KKM 
13 MR 48 Belum KKM 
14 MH 52 Belum KKM 
15 RH 30 Belum KKM 
16 RAS 56 Belum KKM 
17 RTA 72 KKM 
18 RKDP 28 Belum KKM 
19 YP 54 Belum KKM 
20 IAR 46 Belum KKM 
21 MAR 66 Belum KKM 
 Tertinggi 92  
 Terendah 20  
 Rata-rata 56,95  
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Lampiran 2 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan  :   SD 2 Wojo 
Mata Pelajaran  :   Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas/ semester  :   V/ II 
Alokasi Waktu  :   2 x pertemuan (@pertemuan 2 x 35 menit) 
Siklus     :   I 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 
mempertahankan kemerdekaan Indonesia 
B. KOMPETENSI DASAR 
 2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh  perjuangan dalam memproklamasikan 
kemerdekaan 
C. INDIKATOR 
1. Menyebutkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sebelum  proklamasi 
dan saat proklamasi 
2.  Menyebutkan tokoh-tokoh yang berjasa dalam mempersiapkan proklamasi 
3. Menyebutkan tokoh-tokoh penting yang berjasa dalam peristiwa proklamasi 
4. Menjelaskan peranan tokoh-tokoh yang berjasa dalam peristiwa proklamasi 
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D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Melalui diskusi dan tanya jawab siswa dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa 
penting yang terjadi sebelum proklamasi dan saat proklamasi dengan benar. 
2.  Melalui pengamatan dan tanya jawab siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh 
yang berjasa dalam mempersiapkan proklamasi dengan tepat. 
3. Melalui pengamatan dan tanya jawab siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh 
penting yang berjasa dalam peristiwa proklamasi dengan tepat. 
4. Melalui diskusi dan tanya jawab siswa dapat menjelaskan peranan tokoh-
tokoh yang berjasa dalam peristiwa proklamasi dengan benar. 
Nilai Budaya Karakter bangsa yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah 
Semangat Kebangsaan dan Cinta Tanah Air. 
E. MATERI POKOK 
Proklamasi Kemerdekaan (Terlampir) 
F. METODE PEMBELAJARAN 
1. Diskusi 
2. Ceramah 
3. Tanya Jawab 
4. Penugasan 
G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Pertemuan 1 (7 Maret 2012) 
1. Kegiatan awal 
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a. Salam pembuka 
b. Apersepsi : menyanyikan lagu hari kemerdekaan secara bersama-sama. 
c. Siswa mengamati gambar Ir Soekarno yang ditunjukkan guru. 
d. Guru dan siswa tanya  jawab tentang Ir Soekarno 
2. Kegiatan inti 
a. Siswa mengamati gambar  Moh Hatta, Ahmad Soebardjo, Fatmawati, 
Sayuti Malik, Wikana dan Sutan Syahrir yang ditunjukkan satu per satu. 
b. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai nama tokoh-tokoh 
tersebut. 
c.  Siswa dan guru bertanya jawab tentang nama tokoh-tokoh tersebut. 
d. Siswa dibagi menjadi 5 kelompok, tiap kelompok dibagikan LKS untuk 
dikerjakan. 
e. Siswa berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk mengisi LKS, yaitu 
dengan cara menempelkan gambar dan nama tokoh yang sesuai. 
f. Wakil dari tiap  kelompok maju untuk mempresentasikan hasil 
diskusinya. 
g. Siswa yang lain menanggapi hasil diskusi masing-masing kelompok. 
3. Kegiatan akhir 
a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari dengan 
cara bertanya jawab 
b. Guru member motivasi siswa supaya  rajin belajar. 
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c. Siswa dengan guru mengakhiri pelajaran. 
Pertemuan 2 (14 Maret 2012) 
1. Kegiatan awal 
a. Salam pembuka 
b. Apersepsi : guru dan siswa bertanya jawab tentang materi yang telah lalu. 
c. Siswa mendengarkan teks proklamasi yang dibacakan guru 
d. Guru dan siswa bertanya jawab tentang tokoh yang membacakan teks 
proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 
2. Kegiatan inti 
a. Siswa mengamati gambar tokoh-tokoh  proklamasi yang ditunjukkan 
guru. 
b. Siswa dan guru bertanya jawab mengenai nama tokoh dan peranannya 
dalam mempersiapkan dan pada saat kemerdekaan. 
c. Beberapa siswa maju untuk menjodohkan nama tokoh, gambar tokoh 
serta peranannya. 
d. Guru dan siswa membahas pekerjaan siswa yang ada di papan. 
e. Siswa secara individu mengerjakan soal yang diberikan guru 
3. Kegiatan Akhir 
a. Siswa mengisi angket yang diberikan guru 
b. Salam penutup. 
H. SUMBER/ ALAT BAHAN 
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1. Buku paket IPS BSE 
Ilmu Pengetahuan Sosial: SD/MI Kelas V/oleh Reny Yuliati, Ade Munajat. 
— Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2008. 
Halaman 130-135. 
Ilmu pengetahuan sosial 5: untuk SD/MI kelas V/Endang Susilaningsih, Linda 
S Limbong ; editor P. Gianto, Dwianto E.P. — Jakarta : Pusat Perbukuan, 
Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Halaman 177-191. 
2. Gambar Tokoh  Proklamasi, Ir Soekarno, Moh Hatta, Ahmad Subarjo, Sayuti 
Melik, Fatmawati, Sutan Syahrir, Wikana 
I. PENILAIAN 
1. Penilaian proses/ penilaian kelompok : keaktifan, partisipasi dan 
kekompakan. 
2. Penilaian hasil : ketepatan dalam mengisi LKS dan mengerjakan tes individu 
(Terlampir). 
3. Jenis tes : tertulis 
4. Bentuk tes : pilihan ganda dan isian singkat. 
5. Kriteria keberhasilan : pembelajaran dikatakan berhasil apabila 75% siswa 
mendapat nilai 70 
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Lampiran  3 
Materi Pokok 
Proklamasi Kemerdekaan 
A. Tokoh-Tokoh Proklamasi Kemerdekaan 
1. Ir Soekarno 
 
Sukarno adalah tokoh sangat penting dalam peristiwa Proklamasi 
Kemerdekaan Indonesia. Sebagai pemimpin Indonesia yang menonjol waktu 
itu, Bung Karno dipilih menjadi ketua PPKI. Bung Karno bersama dengan 
Bung Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah Prklamasi. Bahkan 
rumusan awal naskah proklamasi adalah tulisan tangan Bung Karno. Setelah 
naskah diketik oleh Sayuti Melik, Bung Karno dan Hatta menandatanganinya 
atas nama Bangsa Indonesia. Peran Bung Karno yang sangat menonjol adalah 
bersama Bung Hatta bertindak sebagai Proklamator. Bung Karnolah yang 
akhirnya dengan penuh keberanian dan kekhidmatan memproklamasikan 
kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. 
2. Drs. Mohammad Hatta 
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Peran Drs. Mohammad Hatta dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan 
sangat penting. Waktu itu, Bung Hatta dianggap sebagai pemimpin utama 
Bangsa Indonesia selain Bung Karno. Beberapa kali beliau menjadi perantara 
antara golongan muda dan golongan tua, terutama dengan Bung Karno. 
Karena peran beliau, pendapat golongan tua dan golongan muda bisa 
dipertemukan. Beliau berdialog dengan golongan muda tentang cara 
memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Bung Hatta adalah 
salah seorang perumus naskah Proklamasi. Bung Hatta juga sangat berjasa 
atas perubahan beberapa kata dalam Piagam Jakarta. 
3. Ahmad Soebardjo 
 
Ahmad Subarjo adalah Penasihat PPKI. Beliau menjadi penenga 
golongan muda dan kedua pemimpin nasional, Sukarno-Hatta. Peran penting 
lain Subarjo adalah turut merumuskan naskah Proklamasi Kemerdekaan. 
Bersama Bung Karno dan Bung Hatta, Beliau merumuskan naskah Proklamasi 
di rumah Laksamana Maeda. 
4. Fatmawati 
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Beliau adalah istri dari Ir. Soekarno. Jasa Ibu Fatmawati sangat menonjol 
dalam peristiwa Proklamasi. Beliau menjahit Bendera Pusaka, Merah Putih. 
Beliau menjahit Bendera Pusaka ini pada bulan Oktober 1944. Bendera ini 
dikibarkan setelah Bung Karno membaca Proklamasi. 
5. Sutan Syahrir 
 
Sutan Syahrir adalah tokoh politik, pejuang kemerdekaan, dan perdana 
menteri pertama RI. Syahrir dilahirkan di Bukit Tinggi. Beliau salah satu 
tokoh yang berani mengambil risiko mencari berita mendengarkan berita 
radio. Syahrir adalah salah satu tokoh yang paling awal mengetahui berita 
Jepang menyerah kepada Sekutu. Setelah beliau mengetahui berita tersebut 
beliau mendesak Sukarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan 
Indonesia di luar rapat PPKI. 
6. Laksamana Tadashi Maeda 
 
Laksamana Maeda adalah seorang perwira penghubung Jepang. Beliau 
mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia. Beliau menjamin keselamatan 
perencanaan proklamasi. Perumusan teks Proklamasi dilakukan di rumah 
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beliau. Karena dukungannya terhadap persiapan proklamasi kemerdekaan 
Indonesia, beliau ditangkap oleh Sekutu dan dipenjarakan di Gang Tengah. 
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Lampiran 4 
LKS  Siklus I Pertemuan 1 
Lengkapilah tabel berikut dengan cara menempelkan gambar dan nama tokoh yang 
sesuai! 
No Gambar Tokoh Nama Tokoh 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
 
Gambar Tokoh 
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Nama Tokoh 
FATMAWATI SUTAN SYAHRIR 
DRS. MOHAMMAD HATTA LATIEF HENDRANINGRAT 
AHMAD SOEBARDJO IR. SOEKARNO 
WIKANA  
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Lampiran 5 
Kunci Jawaban LKS Siklus I Pertemuan 1 
No Gambar Tokoh Nama Tokoh 
1 
 
Ahmad Soebardjo 
2 
 
Latief Hendraningrat 
3 
 
Ir Soekarno 
4 
 
Drs. Mohammad Hatta 
5 
 
Wikana 
6 
 
Sutan Syahrir 
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7 
 
Fatmawati 
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Lampiran  6 
Soal Tes Individu (Siklus I pada pertemuan 2) 
 
KISI-KISI SOAL TES INDIVIDU 
No      Indikator  No Soal 
1. Menyebutkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi 
sebelum proklamasi dan saat proklamasi 
1,4,5,8,15,16,17 
2. Menyebutkan tokoh-tokoh yang berjasa dalam 
mempersiapkan proklamasi 
2,3 ,6,7,13,14 
3. Menyebutkan tokoh-tokoh penting yang berjasa dalam 
peristiwa proklamasi 
9,10,11,19 
4. Menjelaskan peranan tokoh-tokoh yang berjasa dalam 
peristiwa proklamasi 
12,18,20 
 
KISI-KISI SOAL TES INDIVIDU 
No Bentuk Soal No Item TingkatanKognitif 
1 Pilihan Ganda 1,2,3,6,7,9,10,11, C1 (Ingatan) 
 Pilihan Ganda 4,5,8,12,13 C2 (Pemahaman) 
2 Isian singkat 14,15,16,17 C1 (Ingatan) 
 Isian singkat 18,19,20 C2 (Pemahaman) 
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SOAL TES INDIVIDU 
 
Nama : ………………………. 
Tanggal : ………………………. 
Materi : ………………………. 
 
Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang benar ! 
1. Lembaga yang dibentuk  Jepang dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan 
Indonesia adalah … 
a. Gerakan 3A dan Putera c. Heiho dan Putera 
b. BPUPKI dan PPKI d. Putera dan Peta 
2. Nama Pancasila sebagai dasar negara diusulkan oleh … 
a. Moh. Yamin c. Prof. Dr. Soepomo 
b. Ir, Soekarno d. Mr. Ahmad Soebardjo 
3. Piagam Jakarta dirumuskan oleh … 
a. Panitia Sembilan c. BPUPKI 
b. Panitia Kecil d. PPKI 
4. Menjelang proklamasi kemerdekaan, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa para  
pemuda dengan tujuan … 
a. Menyusun naskah proklamasi 
b. Mengadakan rapat dengan golongan pemuda untuk membicarakan persiapan 
proklamasi 
c. Membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia 
d. Menghindarkan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang tentang hari 
kemerdekaan 
5. Penyebab menyerahnya Jepang kepada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945 adalah 
… 
a. Jepang kehabisan senjata c. Hirosima dan Nagasaki di bom atom 
b. Jepang kehabisan tentara d. Indonesia tak mau membantu Jepang  
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6. Di bawah ini merupakan tokoh dari golongan muda, kecuali … 
a. Wikana  c. Chaerul Shaleh 
b. Sukarni  d. Ahmad Soebardjo 
7. Tokoh penengah antara golongan pemuda dan golongan tua adalah … 
a. Mr. Ahmad Soebardjo c. Sutan Syahrir 
b. Mohammad Hatta d. Ir. Soekarno  
8. Perbedaan pendapat antara golongan pemuda dan golongan tua terjadi dalam hal 
… 
a. Penentuan tempat pelaksanaan proklamasi 
b. Penentuan waktu pelaksanaan proklamasi 
c. Pengibaran bendera sang merah putih 
d. Penandatanganan teks proklamasi   
9. Naskah proklamasi yang telah dirumuskan, diketik oleh … 
a. Sayuti Melik c. Yusuf Kunto 
b. Sukarni  d. Ir. Soekarno 
10. Perumusan teks proklamasi dilaksanakan di rumah … 
a. Ir. Soekarno c. Laksamana Muda Maeda 
b. Drs. Moh. Hatta d. Mr. Ahmad Soebardjo 
11. Pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di … 
a. Jl. Imam Bonjol 1 Jakarta c. Jl. Proklamasi 1 Jakarta 
b. Jl. Pegangsaan Timur 56 Jakarta d. Jl. Ahmad Yani 10 Jakarta  
12. Berikut peran dan jasa Ir. Soekarno dalam mempersiapkan proklamasi 
kemerdekaan, kecuali … 
a. Merumuskan naskah proklamasi c. Menandatangani naskah proklamasi 
b. Mengetik naskah proklamasi d. Membacakan naskah proklamasi 
13. Tokoh pemuda yang diutus untuk menghadap Ir. Soekarno dan Moh. Hatta untuk 
menyampaikan hasil rapat golongan pemuda adalah … 
a. Sutan Syahrir dan Chaerul Shaleh 
b. Chaerul Shaleh dan Sukarni 
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c. Sukarni dan Wikana 
d. Darwis dan Wikana 
 
Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 
14. Orang Indonesia yang pertama kali mendengar berita kekalahan Jepang adalah  
… 
15. Kota Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal … 
16. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Dr. Radjiman 
Wedyodiningrat menemui Jenderal Terauchi yang ada di … 
17. Pada tanggal 16 Agustus 1945 para pemuda membawa Bung Karno dan Bung 
Hatta ke daerah … 
18. Peranan Ibu Fatmawati dalam mempersiapkan kemerdekaan adalah … 
19. Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ditandatangani oleh … 
20. Bung Karno dan Bung Hatta mendapat julukan … 
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Lampiran 7 
Kunci Jawaban Soal Tes Individu Siklus I Pertemuan 2 
 
Pilihan Ganda 
1. B     11. B 
2. B     12. B 
3. A     13. D 
4. D 
5. C 
6. D 
7. A 
8. B 
9. A 
10. C 
 
Isian Singkat 
14. Sutan Syahrir 
15. 9 Agustus 1945 
16. Dalat Vietnam 
17. Rengasdengklok 
18. Menjahit bendera merah putih 
19. Ir Soekarno dan Moh. Hatta 
20. Pahlawan Proklamator 
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Lampiran 8 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan  :   SD 2 Wojo 
Mata Pelajaran  :   Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas/ semester  :   V/ II 
Alokasi Waktu  :   2 x pertemuan (@pertemuan 2 x 35 menit) 
Siklus     :   II 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 
mempertahankan kemerdekaan Indonesia 
B. KOMPETENSI DASAR 
 2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh  perjuangan dalam  memproklamasikan 
kemerdekaan 
C. INDIKATOR 
1. Menjelaskan riwayat singkat Ir. Soekarno 
2.  Menjelaskan riwayat singkat Drs. Moh Hatta 
3. Menjelaskan riwayat singkat Mr. Ahmad Soebardjo 
4. Menjelaskan riwayat singkat Fatmawati 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
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1. Melalui penugasan dan tanya jawab siswa dapat menjelaskan riwayat singkat 
Ir. Soekarno dengan benar. 
2.  Melalui penugasan dan tanya jawab siswa dapat menjelaskan riwayat singkat 
Drs. Moh. Hatta dengan benar. 
3. Melalui pengamatan dan tanya jawab siswa dapat menjelaskan riwayat singkat 
Mr. Ahmad Soebardjo dengan benar. 
4. Melalui pengamatan dan tanya jawab siswa dapat menjelaskan riwayat singkat 
Fatmawati dengan benar. 
Nilai Budaya Karakter bangsa yang diharapkan dari pembelajaran  ini adalah 
Semangat Kebangsaan dan Cinta Tanah Air. 
E. MATERI POKOK 
Proklamasi Kemerdekaan 
F. METODE PEMBELAJARAN 
1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Penugasan 
G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Pertemuan 1 (21 Maret 2012) 
1. Kegiatan awal 
a. Salam pembuka 
b. Apersepsi : 
 Siawa mengamati gambar Ir. Soekarno yang ditunjukkan guru. 
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c. Guru dan siswa tanya  jawab tentang biografi tokoh tersebut 
2. Kegiatan inti 
a. Siswa diberi tugas untuk membaca riwayat singkat tentang Ir. Soekarno 
dan Drs. Moh Hatta. 
b. Siswa dibagi menjadi 5 kelompok dan dibagikan gambar puzzle dan KS 
c. Siswa maju menunjukkan gambar puzzlenya dan membacakan biografi 
tokoh yang ada pada gambar  
d. Siswa dan guru membahas hasil pekerjaan siswa. 
3. Kegiatan akhir 
a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari 
b. Siswa dengan guru mengakhiri pelajaran. 
Pertemuan 2 (23 Maret 2012) 
1. Kegiatan awal 
a. Salam pembuka 
b. Apersepsi : guru dan siswa bertanya jawab tentang materi yang telah lalu. 
c. Siswa mengamati gambar tokoh proklamasi seperti Ir Soekarno, Moh. 
Hatta, Ahmad Soebardjo dan Fatmawati yang ditampilkan guru. 
d. Siswa dan guru bertanya jawab tentang gambar tokoh yang ditampilkan. 
2. Kegiatan inti 
a. Siswa membaca biografi Ahmad Soebardjo dan Fatmawati 
b. Siswa secara berkelompok menyusun gambar puzzle yang yang dibagikan 
guru . 
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c. Setiap kelompok menyelesaikan  4 set puzzle yang harus disusun. 
d. Siswa bersama teman kelompoknya mendiskusikan LKS tentang biografi 
tokoh kemerdekaan. 
e. Siswa membacakan hasil diskusi. 
f. Siswa dan guru membahas hasil diskusi siswa 
g. Siswa secara individu mengerjakan soal yang diberikan guru 
3. Kegiatan Akhir 
a. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan pelajaran 
b. Siswa mengisi angket 
c. Salam penutup. 
H. SUMBER/ ALAT BAHAN 
1. Buku paket IPS BSE 
Ilmu Pengetahuan Sosial: SD/MI Kelas V/oleh Reny Yuliati, Ade Munajat. 
— Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2008. 
Halaman 130-135. 
Ilmu pengetahuan sosial 5: untuk SD/MI kelas V/Endang Susilaningsih, Linda 
S Limbong ; editor P. Gianto, Dwianto E.P. — Jakarta : Pusat Perbukuan, 
Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Halaman 177-191. 
2. Gambar tokoh Proklamasi, Ir Soekarno, Moh Hatta, Ahmad Subarjo, 
Fatmawati. 
I. PENILAIAN 
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Lampiran  9 
Materi Pokok Siklus II 
Proklamasi Kemerdekaan 
Riwayat Singkat Tokoh Bangsa dalam Mempersiapkan Kemerdekaan 
a. Ir. Soekarno, ditetapkan sebagai Pahlawan Proklamator dengan sapaan akrabnya 
Bung Karno. Beliau dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur. 
Beliau mulai aktif berjuang pada masa pergerakan nasional dengan memimpin Partai 
Nasional Indonesia (PNI). Pada masa pendudukan Jepang, beliau menjadi salah 
seorang pemimpin organisasi Putera (Pusat Tenaga Rakyat). Di dalam keanggotaan 
BPUPKI, beliau menjadi ketua Panitia Sembilan. Selanjutnya menjadi ketua PPKI 
(Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagai pengganti BPUPKI. 
b. Drs. Muhammad Hatta, ditetapkan sebagai Pahlawan Proklamator. Panggilan 
akrabnya adalah Bung Hatta. Dilahirkan di Sumatra Barat pada tanggal 12 Agustus 
1902. Beliau berjuang sejak zaman pergerakan nasional, dimulai di negeri Belanda. 
Beliau mendirikan organisasi Perhimpunan Indonesia. Pada masa pendudukan 
Jepang, beliau dikenal dengan julukan Dwi Tunggal bersama Bung Karno. Beliau 
aktif dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, menghadiri rapat PPKI di rumah 
Laksamana Maeda, dan mendampingi Bung Karno dalam pembacaan Proklamasi 
Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. 
c. Mr. Achmad Soebardjo, merupakan golongan tua pada saat menjelang 
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ia dilahirkan tanggal 23 Maret 1897 di 
Karawang Jawa Barat. Ia aktif dalam perjuangan pergerakan nasional, termasuk 
anggota PPKI, serta terlibat dalam perumusan rancangan Undang-Undang Dasar.  
d. Laksamana Tadashi Maeda, seorang Perwira Angkatan Laut Jepang dengan 
jabatan Wakil Komandan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Ia merupakan teman baik 
Mr. Akhmad Soebardjo dan bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Untuk 
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itu, rumahnya dijadikan sebagai tempat pertemuaan para pejuang Indonesia untuk 
merumuskan naskah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. 
e. Fatmawati adalah istri Bung Karno, dilahirkan di Bengkulu pada tahun 1923. Ia 
berjasa menjahitkan Bendera Pusaka Merah Putih. Bendera tersebut dikibarkan pada 
tanggal 17 Agustus 1945 di halaman rumahnya yang sekaligus tempat dibacakan 
naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 
Jakarta. 
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Lampiran 10 
LKS Siklus II Pertemuan ke 1 
LEMBAR KERJA SISWA 
 
Jodohkan gambar berikut dengan keterangan yang telah tersedia ! 
 
a. Beliau biasa dipanggil bung Hatta 
b. Nama sapaan akrabnya bung 
Karno 
c. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur 
 
 
d. Lahir tanggal 12 Agustus 1902 
e. Berasal dari Sumatra Barat 
f. Lahir tanggal 6 Juni 1901 
g. Mendirikan organisasi PI 
h. Mendirikan organisasi PNI 
i. Presiden pertama RI 
j. Wakil Presiden pertama RI 
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Lampiran 11. 
KUNCI JAWABAN LKS SIKLUS II PERTEMUAN 1 
 
Jodohkan gambar berikut dengan keterangan yang telah tersedia ! 
 
a. Beliau biasa dipanggil bung Hatta 
b. Nama sapaan akrabnya bung 
Karno 
c. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur 
 
 
d. Lahir tanggal 12 Agustus 1902 
e. Berasal dari Sumatra Barat 
f. Lahir tanggal 6 Juni 1901 
g. Mendirikan organisasi PI 
h. Mendirikan organisasi PNI 
i. Presiden pertama RI 
j. Wakil Presiden pertama RI 
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Lampiran 12. 
LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS II PERTEMUAN 2 
 
Jodohkan gambar berikut dengan keterangan yang telah tersedia ! 
 
a. Penjahit bendera merah putih 
b. Istri Soekarno 
c. Perumus teks proklamasi 
d. Lahir di Jawa barat 
 
e. Lahir di Bengkulu 
f. Halaman rumahnya digunakan untuk 
pembacaan proklamasi 
g. Lahir tahun 1923 
h. Penengah golongan muda dan golongan tua 
i. Anggota PPKI 
j. Terlibat dalam perumusan Rancangan UUD 
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Lampiran 13. 
KUNCI JAWABAN LKS SIKLUS II PERTEMUAN 2 
 
Jodohkan gambar berikut dengan keterangan yang telah tersedia ! 
 
a. Penjahit bendera merah putih 
b. Istri Soekarno 
c. Perumus teks proklamasi 
d. Lahir di Jawa barat 
 
e. Lahir di Bengkulu 
f. Halaman rumahnya digunakan untuk 
pembacaan proklamasi 
g. Lahir tahun 1923 
h. Penengah golongan muda dan golongan tua 
i. Anggota PPKI 
j. Terlibat dalam perumusan Rancangan UUD 
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Lampiran 14 
Soal Tes Individu Siklus II Pertemuan 2 
KISI-KISI SOAL TES INDIVIDU 
 
No      Indikator  No Soal 
1. Menjelaskan riwayat singkat Ir. Soekarno 1 
2. Menjelaskan riwayat singkat Drs. Moh. Hatta 2 
3. Menjelaskan riwayat singkat Mr. Ahmad Soebardjo 3 
4. Menjelaskan riwayat singkat Fatmawati 4 
 
KISI-KISI SOAL TES INDIVIDU 
 
No Bentuk Soal No Item Tingkatan Kognitif 
1. Uraian 1,2,3,4 C2 (Pemahaman) 
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SOAL TES INDIVIDU 
Nama : ………………………. 
Tanggal : ………………………. 
Materi : ………………………. 
Lengkapilah tabel berikut ! 
NO GAMBAR TOKOH RIWAYAT SINGKAT 
1. 
 
Nama tokoh : 
………………. 
 
2. 
 
Nama tokoh : 
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………………. 
3. 
 
Nama tokoh : 
………………. 
 
4. 
 
Nama tokoh : 
………………. 
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Lampiran 15. 
 
KUNCI JAWABAN SOAL TES INDIVIDU SIKLUS II PERTEMUAN 2 
 
Lengkapilah tabel berikut ! 
NO GAMBAR TOKOH RIWAYAT SINGKAT 
1. 
 
Nama tokoh : Ir. Soekarno 
Beliau dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901 di 
Blitar, Jawa Timur. Beliau mulai aktif 
berjuang pada masa pergerakan nasional 
dengan memimpin Partai Nasional Indonesia 
(PNI). Pada masa pendudukan Jepang, beliau 
menjadi salah seorang pemimpin organisasi 
Putera (Pusat Tenaga Rakyat). Di dalam 
keanggotaan BPUPKI, beliau menjadi ketua 
Panitia Sembilan. Selanjutnya menjadi ketua 
PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia) sebagai pengganti BPUPKI. 
2. 
 
Nama tokoh : Drs. 
Mohammah Hatta 
Dilahirkan di Sumatra Barat pada tanggal 12 
Agustus 1902. Beliau mendirikan organisasi 
Perhimpunan Indonesia. Pada masa 
pendudukan Jepang, beliau dikenal dengan 
julukan Dwi Tunggal bersama Bung 
Karno. Beliau aktif dalam mempersiapkan 
kemerdekaan Indonesia, menghadiri rapat 
PPKI di rumah Laksamana Maeda, dan 
mendampingi Bung Karno dalam pembacaan 
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 
tanggal 17 Agustus 1945. 
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3. 
 
Nama tokoh : Mr. Ahmad 
Soebardjo 
Ia dilahirkan tanggal 23 Maret 1897 di 
Karawang Jawa Barat. Ia aktif dalam 
perjuangan pergerakan nasional, termasuk 
anggota PPKI, serta terlibat dalam perumusan 
rancangan Undang-Undang Dasar 
4. 
 
Nama tokoh : Fatmawati 
istri Bung Karno, dilahirkan di Bengkulu pada 
tahun 1923. Ia berjasa menjahitkan Bendera 
Pusaka Merah Putih.  
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Lampiran 20. 
DATA ANGKET MOTIVASI BELAJAR IPS KELAS V SD 2 WOJO PADA PRA TINDAKAN 
NO NAMA 
BUTIR PERNYATAAN 
SKOR PROSENTASE 
KRITE
RIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 RS 3 2 1 3 3 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 43 57,33 C 
2 TH 2 2 1 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 1 2 43 57,33 C 
3 ZNF 2 3 2 3 2 2 2 4 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 1 3 47 62,67 B 
4 DF 3 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 46 61,33 B 
5 DRP 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 4 46 61,33 B 
6 DO 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 1 3 2 2 2 2 3 2 1 1 36 48,00 C 
7 HES 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 49 65,33 B 
8 IMI 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 1 2 46 61,33 B 
9 IT 3 3 1 3 2 1 3 2 3 3 1 3 3 1 2 3 3 1 2 2 41 54,67 C 
10 LY 2 3 1 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 34 45,33 C 
11 LP 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 1 2 39 52,00 C 
12 LT 3 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 1 4 46 61,33 B 
13 MR 3 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 38 50,67 C 
14 MH 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 32 42,67 C 
15 RH 2 2 1 3 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 37 49,33 C 
16 RAS 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 1 2 46 61,33 B 
17 RTA 3 3 3 3 1 1 3 1 3 1 3 3 3 1 3 3 2 2 1 1 42 56,00 C 
18 RKDP 2 3 1 3 2 1 2 3 3 3 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 37 49,33 C 
19 YP 2 3 2 3 1 1 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 37 49,33 C 
20 IAR 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 37 49,33 C 
21 MAR 2 2 3 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 3 38 50,67 C 
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Lampiran 21. 
DATA ANGKET MOTIVASI BELAJAR IPS KELAS V SD 2 WOJO PADA TINDAKAN SIKLUS I 
NO NAMA 
BUTIR PERNYATAAN 
SKOR PROSENTASE
KRIT
ERIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 RS 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 44 58,67  C  
2 TH 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 4 2 3 2 1 4 45 60,00  C  
3 ZNF 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 4 4 3 3 2 52 69,33  B  
4 DF 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 1 1 53 70,67  B  
5 DRP 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 57 76,00  B  
6 DO 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 45 60,00  C  
7 HES 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 1 52 69,33  B  
8 IMI 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 57 76,00  B  
9 IT 3 3 2 2 3 3 2 4 3 2 2 2 1 3 2 2 3 3 3 1 43 57,33  C  
10 LY 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 45 60,00  C  
11 LP 3 3 2 2 2 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 54 72,00  B  
12 LT 3 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 3 4 1 3 2 3 3 1 4 48 64,00  B  
13 MR 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 1 4 3 2 2 3 3 2 2 2 45 60,00  C  
14 MH 3 3 3 1 1 2 2 2 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 3 44 58,67  C  
15 RH 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 51 68,00  B  
16 RAS 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 51 68,00  B  
17 RTA 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 1 3 52 69,33  B  
18 RKDP 3 3 2 4 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 45 60,00  C  
19 YP 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 4 3 3 3 52 69,33  B  
20 IAR 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 48 64,00  B  
21 MAR 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 2 3 53 70,67  B  
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Lampiran 22. 
DATA ANGKET MOTIVASI BELAJAR IPS KELAS V SD 2 WOJO PADA TINDAKAN SIKLUS II 
NO NAMA 
BUTIR PERNYATAAN 
SKOR 
PROS
ENT
ASE 
KRIT
ERIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 RS 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 1 3 3 3 2 2 44 58,67 C 
2 TH 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 4 57 76,00 B 
3 ZNF 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 1 2 56 74,67 B 
4 DF 3 3 2 3 4 2 4 2 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 1 1 57 76,00 B 
5 DRP 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 2 4 66 88,00 A 
6 DO 3 3 2 4 3 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 4 54 72,00 B 
7 HES 3 3 2 4 3 2 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 1 58 77,33 B 
8 IMI 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 1 3 65 86,67 A 
9 IT 3 3 2 2 3 3 2 4 3 2 2 2 1 3 2 2 3 3 2 2 45 60,00 C 
10 LY 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 49 65,33 B 
11 LP 4 3 2 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 59 78,67 B 
12 LT 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 2 4 4 1 3 2 3 3 1 4 50 66,67 B 
13 MR 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 1 4 4 2 3 3 3 3 1 3 50 66,67 B 
14 MH 3 3 3 1 1 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 1 3 45 60,00 C 
15 RH 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 2 2 4 4 3 1 3 58 77,33 B 
16 RAS 3 3 3 3 4 2 3 2 4 3 2 4 3 3 2 4 3 3 3 3 54 72,00 B 
17 RTA 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 2 4 4 3 4 4 3 3 1 3 59 78,67 B 
18 RKDP 3 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 50 66,67 B 
19 YP 4 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 58 77,33 B 
20 IAR 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 2 1 3 59 78,67 B 
21 MAR 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 4 4 2 3 4 3 2 2 3 56 74,67 B 
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Lampiran 23. 
 
DAFTAR NILAI IPS PRA TINDAKAN. 
 
No Inisial Nama Siswa Nilai Keterangan 
1 RS 43 Belum KKM 
2 TH 27 Belum KKM 
3 ZN 70 KKM 
4 DF 73 KKM 
5 DR 80 KKM 
6 DO 43 Belum KKM 
7 HE 60 Belum KKM 
8 IM 83 KKM 
9 IT 30 Belum KKM 
10 LY 60 Belum KKM 
11 LP 73 KKM 
12 LT 77 KKM 
13 MR 50 Belum KKM 
14 MH 60 Belum KKM 
15 RH 33 Belum KKM 
16 RA 70 KKM 
17 RT 60 Belum KKM 
18 RK 50 Belum KKM 
19 YP 70 KKM 
20 IA 37 Belum KKM 
21 MA 70 KKM 
Jumlah 1219  
Rata-rata Kelas 58,05  
Nilai Tertinggi 83  
Nilai Terendah 27  
Siswa yang sesuai KKM/ Prosentase 9/ 42,9%  
Siswa yang tidak sesuai KKM/ Prosentase 12/ 57,1%  
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Lampiran 24. 
DAFTAR NILAI IPS SIKLUS I 
No Inisial Nama Siswa Nilai Keterangan 
1 RS 40 Belum KKM 
2 TH 55 Belum KKM 
3 ZN 75 KKM 
4 DF 85 KKM 
5 DR 90 KKM 
6 DO 55 Belum KKM 
7 HE 80 KKM 
8 IM 85 KKM 
9 IT 40 Belum KKM 
10 LY 70 KKM 
11 LP 75 KKM 
12 LT 80 KKM 
13 MR 70 KKM 
14 MH 50 Belum KKM 
15 RH 50 Belum KKM 
16 RA 75 KKM 
17 RT 75 KKM 
18 RK 40 Belum KKM 
19 YP 70 KKM 
20 IA 45 Belum KKM 
21 MA 75 KKM 
Jumlah 1380  
Rata-rata Kelas 65,71  
Nilai Tertinggi 90  
Nilai Terendah 40  
Siswa yang sesuai KKM/ Prosentase 13/61,90%  
Siswa yang tidak sesuai KKM/ Prosentase 8/38,10%  
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Lampiran 25. 
DAFTAR NILAI IPS SIKLUS II 
No Inisial Nama Siswa Nilai Keterangan 
1 RS 50 Belum KKM 
2 TH 70 KKM 
3 ZN 85 KKM 
4 DF 95 KKM 
5 DR 95 KKM 
6 DO 45 Belum KKM 
7 HE 90 KKM 
8 IM 95 KKM 
9 IT 60 Belum KKM 
10 LY 75 KKM 
11 LP 85 KKM 
12 LT 95 KKM 
13 MR 70 KKM 
14 MH 70 KKM 
15 RH 40 Belum KKM 
16 RA 95 KKM 
17 RT 85 KKM 
18 RK 80 KKM 
19 YP 75 KKM 
20 IA 40 Belum KKM 
21 MA 75 KKM 
Jumlah 1570  
Rata-rata Kelas 74,76  
Nilai Tertinggi 95  
Nilai Terendah 40  
Siswa yang sesuai KKM/ Prosentase 16/76,19%  
Siswa yang tidak sesuai KKM/ Prosentase 5/23,81%  
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Lampiran 26. 
KISI-KISI ANGKET MOTIVASI BELAJAR IPS 
 
No Variabel Sub Variabel Indikator No item 
1. Motivasi Motivasi belajar Adanya perhatian 1,2,3 
Tekun menghadapi tugas 4,5,20 
Senang mengerjakan tugas 6,7,8,19 
Bekerja mandiri 9,10,11 
Mempertahankan pendapat 12,13 
Senang memecahkan 
masalah 
14,15 
Tanggung jawab dalam 
mengerjakan tugas 
16,17,18 
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ANGKET RESPON SISWA TERHADAP KEGIATAN PEMBELAJARAN IPS 
PADA SISWA KELAS V DI SD 2 WOJO SEWON BANTUL 
 
Nama : …………………….. 
Tanggal : …………………….. 
Materi : …………………….. 
 
Petunjuk : 
Berilah tanda cek list (v) pada kolom yang sesuai dan tulislah jawabanmu pada kolom 
yang tersedia. 
No Pernyataan Pilihan Jawaban 
SS S TS STS 
1. Saat pelajaran IPS berlangsung, saya mengikuti dengan 
sungguh-sungguh. 
    
2. Saat pelajaran IPS berlangsung, saya berusaha 
memperhatikan penjelasan guru. 
    
3. Saya tidak bermain sendiri maupun bercanda dengan teman 
saat pelajaran IPS berlangsung. 
    
4. Jika nilai IPS saya jelek, saya akan berusaha untuk 
memperbaikinya. 
    
5. Ketika saya mendapatkan tugas IPS yang sulit, saya tidak  
mudah menyerah dalam mengerjakannya. 
    
6. Setiap ada waktu luang, saya gunakan untuk mengerjakan 
soal-soal IPS. 
    
7. Saya mengerjakan tugas IPS yang diberikan dengan senang 
hati. 
    
8. Sepulang sekolah saya mengulangi materi IPS yang 
diberikan guru. 
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9. Saya tidak bekerja sama dengan teman ketika mengerjakan 
ulangan IPS. 
    
10. Saya menyelesaikan tugas IPS dari guru tanpa bantuan orang 
lain. 
    
11. Saat waktu luang, saya selalu belajar IPS sendiri dari buku 
maupun internet.  
    
12. Ketika mengerjakan soal IPS saya yakin dengan jawaban 
saya walaupun berbeda dengan jawaban yang lain. 
    
13. Saya selalu mempertahankan pendapat saya tentang materi 
IPS yang saya yakini kebenarannya. 
    
14. Saya senang mengerjakan soal-soal IPS walaupun sulit.     
15. Saya senang memecahkan permasalahan yang berhubungan 
dengan mata pelajaran IPS. 
    
16. Saya mengerjakan tugas IPS dari guru sampai selesai.     
17. Saya mengerjakan tugas IPS dengan sungguh-sungguh.     
18. Saya mengerjakan tugas IPS tepat waktu.     
19. Setiap ada latihan soal IPS, saya tidak tertarik untuk 
mengerjakan. 
    
20. Setiap selesai membaca buku IPS, saya menuliskan hal-hal 
yang penting. 
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Lampiran 27. 
KISI-KISI OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM  PEMBELAJARAN 
IPS MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR DI KELAS 
No. Aspek Indikator No. Item 
1. Aspek Positif Siswa siap mengikuti pembelajaran 
menggunakan media gambar 
1 
Siswa memperhatikan gambar 2 
Siswa serius saat mengikuti 
pembelajaran menggunakan media 
gambar 
3 
Siswa terlibat aktif dalam 
penggunakan media gambar. 
4 
Siswa bersemangat saat mengerjakan 
tes. 
5 
2. Aspek Negatif Siswa meremehkan pembelajaran 
menggunakan media gambar 
6 
Siswa berbicara sendiri atau dengan 
teman saat pembelajaran 
menggunakan media gambar 
berlangsung 
7 
Siswa mengganggu temannya saat 
pembelajaran berlangsung 
8 
  Siswa tidak tertarik dengan media 
gambar sebagai alat bantu 
pembelajaran. 
9 
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Lampiran 28 Media Gambar 
Siklus I 
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Media Gambar Siklus II 
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Lampiran 29. 
 
DOKUMENTASI FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 
 
 
Siswa sedang mengerjakan LKS 
 
             
 
Siswa sedang menyusun gambar puzzle 
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Siswa sedang mempresentasikan gambar 
 
 
        
 
Siswa sedang mengerjakan soal tes individu dan angket 
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Lampiran 30. Uji Validitas dan Reliabilitas Angket 
HASIL ANALISIS ANGKET MOTIVASI BELAJAR IPS SISWA 
No Nama 
Nomor Butir Pernyataan Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
1 Aldio 4 3 3 2 2 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 1 3 1 3 4 91 
2 Anang 2 2 4 3 3 2 3 4 2 2 2 3 2 2 3 2 4 2 1 1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 74 
3 Anis 2 4 3 3 3 3 1 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 1 2 2 3 3 4 2 3 2 2 3 80 
4 Didin 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 2 3 3 3 3 89 
5 Indah 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 1 3 3 2 3 3 2 95 
6 Iqbal 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 2 4 3 3 1 2 4 2 2 3 4 3 4 3 97 
7 Jalin 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 4 3 2 1 2 4 3 2 99 
8 Mayda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 2 2 4 2 4 3 3 107 
9 Sandra 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 88 
10 Sinta 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 86 
11 Sekar 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 4 3 2 3 2 69 
12 Novita 2 3 3 2 4 3 1 2 2 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 4 2 2 3 3 4 81 
13 Andriyanto 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 2 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 4 95 
14 Siti 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 1 2 4 3 3 2 2 2 3 1 2 3 3 2 3 1 4 2 3 3 82 
15 Yacob 4 3 3 2 1 4 4 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 2 2 2 83 
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Uji Validitas 
 
Correlations
Total
.679**
.005
15
.594*
.019
15
.535*
.040
15
.538*
.039
15
.231
.407
15
.625*
.013
15
.589*
.021
15
.567*
.028
15
.768**
.001
15
.574*
.025
15
.603*
.017
15
.563*
.029
15
.574*
.025
15
.577*
.024
15
.616*
.015
15
1
15
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
N
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
Total
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
Correlation is significant at the 0.01 level
(2 il d)
**. 
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Correlations
Total
.607*
.016
15
.305
.269
15
.676**
.006
15
.792**
.000
15
.843**
.000
15
.154
.584
15
-.210
.453
15
.539*
.038
15
-.221
.428
15
-.403
.137
15
.004
.988
15
-.122
.666
15
.544*
.036
15
.191
.494
15
.216
.440
15
1
15
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
N
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
Total
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
Correlation is significant at the 0.01 level
(2 t il d)
**. 
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Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary
15 100.0
0 .0
15 100.0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
 
Reliability Statistics
.838 30
Cronbach's
Alpha N of Items
 
 
Item-Total Statistics
84.5333 90.410 .634 .824
84.4000 92.257 .545 .828
84.4000 94.114 .489 .830
84.6667 92.381 .478 .829
84.7333 96.924 .141 .841
84.2000 92.743 .584 .828
84.6000 88.971 .513 .827
84.2667 93.495 .521 .829
84.4667 88.695 .732 .821
84.7333 91.352 .513 .828
84.8667 90.124 .540 .827
85.1333 89.552 .485 .828
84.7333 89.210 .495 .828
84.7333 93.210 .531 .829
84.6667 93.381 .577 .828
84.8667 92.981 .564 .828
84.7333 96.781 .244 .837
84.8000 91.314 .635 .825
84.7333 88.924 .762 .821
85.4000 84.829 .811 .815
85.4667 98.410 .066 .844
85.2000 104.029 -.279 .852
84.3333 92.095 .476 .829
85.2000 103.600 -.281 .849
85.1333 106.838 -.461 .856
85.3333 101.238 -.094 .851
85.0667 102.638 -.192 .849
85.0000 92.286 .484 .829
85.0000 98.429 .133 .839
84.8667 97.695 .143 .840
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
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Lampiran 31. Uji Validitas dan Reliabilitas Butir Soal 
Analisis Butir Soal IPS 
No Nama 
Nomor Butir Soal 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Aldio 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 11 
2 Anang 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 28 
3 Anis 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 6 
4 Didin 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 20 
5 Indah 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 23 
6 Iqbal 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 15 
7 Jalin 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 
8 Mayda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 28 
9 Sandra 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 25 
10 Sinta 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 23 
11 Sekar 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 
12 Novita 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 11 
13 Andriyanto 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 12 
14 Siti 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 
15 Yacob 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 23 
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Uji Validitas 
Correlations
Total
.703**
.003
15
.703**
.003
15
.621*
.013
15
.438
.103
15
.441
.100
15
.636*
.011
15
.370
.175
15
.570*
.026
15
.242
.385
15
.639*
.010
15
.637*
.011
15
.534*
.040
15
.835**
.000
15
.747**
.001
15
.547*
.035
15
1
15
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
N
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
Total
Correlation is significant at the 0.01 level
(2 t il d)
**. 
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Correlations
Total
.499
.059
15
.661**
.007
15
.339
.216
15
.661**
.007
15
.404
.135
15
.679**
.005
15
.561*
.030
15
.693**
.004
15
.637*
.011
15
.281
.310
15
.592*
.020
15
.601*
.018
15
.592*
.020
15
.440
.100
15
.512
.051
15
1
15
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
N
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
Total
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
Correlation is significant at the 0.01 level
(2 t il d)
**. 
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Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary
15 100.0
0 .0
15 100.0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
 
Reliability Statistics
.923 30
Cronbach's
Alpha N of Items
 
 
Item-Total Statistics
18.4667 56.552 .674 .919
18.4667 56.552 .674 .919
18.5333 56.695 .583 .920
18.4667 58.267 .393 .922
18.7333 57.638 .385 .923
18.7333 56.067 .594 .919
18.7333 58.210 .311 .924
18.4667 57.410 .533 .920
18.8667 59.267 .179 .926
18.8667 56.124 .598 .919
18.4667 56.981 .603 .920
18.4000 58.114 .501 .921
18.8000 54.457 .813 .916
18.8667 55.267 .716 .918
18.7333 56.781 .498 .921
18.8000 57.171 .446 .922
18.5333 56.410 .626 .919
18.8000 58.457 .279 .924
18.5333 56.410 .626 .919
18.4000 58.829 .365 .922
18.6667 55.810 .641 .919
18.5333 57.124 .519 .921
18.8000 55.600 .657 .918
18.4667 56.981 .603 .920
18.5333 59.124 .226 .924
18.4667 57.267 .556 .920
18.5333 56.838 .562 .920
18.4667 57.267 .556 .920
18.8667 57.695 .386 .923
18.7333 57.067 .460 .921
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
 





